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водства, объединенные общей инфраструктурой, кадровой базой, энергетическими 
мощностями и т. д. 
Переработка галитовых отходов методом электролиза вполне может относить-
ся к природоохранным и ресурсосберегающим мероприятиям. Результаты исследо-
ваний могут служить основанием для последующей научно-исследовательской рабо-
ты и разработки более трудоемкого бизнес-плана, касающегося уже конкретных 
перерабатывающих производств.  
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Применяемые в энергохозяйстве предприятий вентильно-индукторные двига-
тели (ВИД) отличаются высокой надежностью, простотой конструкции, обладают 
интеллектуальной системой управления и свойствами адаптивности к требованиям 
потребителя (высокие пусковые моменты, минимальный уровень шумов и вибраций, 
высокий КПД) [1]. Микроконтроллерная система управления ВИД предусматривает: 
плавный автоматический пуск двигателя и плавное регулируемое динамическое 
торможение; реверсивное направление вращения вала двигателя в заданном диапа-
зоне изменения питающего напряжения (320–420 В или 600–700 В) без сниже- 
ния КПД; защиту от коротких замыканий, защиту электрооборудования от перегру-
зок по току; обеспечение работоспособности электродвигателя при пропадании  
и последующем восстановлении напряжения питающей сети (возможно обеспечение 
самозапуска); автоматическое самодиагностирование и диагностирование ВИД.  
С целью экономии электрической энергии предлагается использовать ВИД на насос-
ном оборудовании вместо частотно-регулируемых асинхронных двигателей (АД). 
Основным преимуществом ВИД по сравнению с АД является его многофазность, 
которая упрощает компоновку силовой части преобразователя и с учетом независи-
мости работы фаз обеспечивает высокую живучесть привода. Отказ одной или даже 
нескольких фаз не нарушает работу двигателя, так как при наличии некоторого ре-
зерва по току и напряжению фаз снижение выходной мощности может быть частич-
но или полностью компенсировано за счет увеличения нагрузки фаз, оставшихся  
в работе. 
При проведении энергетического аудита КПУП «Гомельводоканал» было вы-
полнено инструментальное обследование электродвигателей канализационно-
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насосных станций (КНС 20 – КНС 43) мощностью 37–90 кВт, при котором измеря-
лись нагрузка, ток, напряжение, коэффициент мощности по фазам. Незагруженность 
практически всех электродвигателей по фазам, полученная в результате измерений, 
обусловила необходимость их замены на ВИД. 
Экономия электрической энергии от установки ВИД оценивалась по двум со-
ставляющим: 
– через снижение потерь мощности и электроэнергии в результате замены дви-
гателей; 
– за счет регулирования мощности. 
Исходными данными для расчета являются: мощность асинхронного электро-
двигателя и его КПД, КПД ВИД, годовое время работы насоса. 
Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод: применение ВИД на 
насосном оборудовании обеспечивает годовую экономию электроэнергии в диапазо-
не 20–25 % от потребляемой при простом сроке окупаемости 2,0–2,7 года. 
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При проектировании систем электроснабжения промышленных предприятий 
важным вопросом является выбор рационального напряжения для схемы электро-
снабжения предприятия, поскольку его значение определяет параметры линий элек-
тропередачи и выбираемого электрооборудования подстанций и сетей, а, следователь-
но, размеры капиталовложений, потери электроэнергии и эксплуатационные расходы. 
Выбор напряжения основывается на сравнении технико-экономических пока-
зателей различных вариантов, когда: 
– от источника питания можно получить энергию при двух и более напряжениях; 
– при проектировании электроснабжения предприятия приходится расширять 
существующие подстанции и увеличивать мощность заводских электростанций; 
– связывать сети заводских электростанций с сетями энергосистем. 
При большом количестве трансформаторных подстанций и значительной про-
тяженности распределительных сетей определение рационального напряжения внут-
ризаводского электроснабжения практически возможно только при применении ЭВМ. 
Для реализации выбора оптимального уровня напряжения в среде Delphi была 
разработана программа для ЭВМ по расчету рационального напряжения распредели-
тельных сетей промышленных предприятий. 
Алгоритм расчета программы основывается на методе планирования экспери-
мента. 
В качестве исходных данных (влияющих факторов) в программе используются: 
– сумма расчетных нагрузок цеховых подстанций; 
– сумма расчетных нагрузок двигателей 6 кВ; 
